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La compañía de Grasas y derivados, Gradesa S.A. fue fundada hacia el año 1992, 
con el objetivo de fabricar y comercializar aceites y grasas de origen vegetal 
derivados de la palma de aceite, contando con un proceso agroindustrial integrado 
de alta tecnología y orientado hacia la protección del medio ambiente, contando 
con un recurso humano con altas competencias. Además la organización cuenta  
con una sede administrativa localizada en la ciudad de Barranquilla y con una 
ubicación geográfica estratégica de la planta procesadora, en el municipio de 
Cienaga, por su cercanía a los puertos marítimos de Santa Marta y Barranquilla y 
su ubicación sobre la carretera troncal del Caribe, que facilita el acceso a las 
fronteras del norte del país y hacia el interior del mismo. 
 
La fábrica se conserva como una unidad totalmente integrada, abarcando 
procesos desde la extracción de los aceites de palma y palmiste y la refinación 
física y el fraccionamiento de los mismos para la obtención de oleinas y estearinas 
con diversas características y usos hasta la elaboración de margarinas y grasas 
especiales. 
 
Así mismo para la industria jabonera Gradesa S.A. ofrece estearina de palma y 
aceite de palmiste, como también las mezclas de grasas jaboneras diseñadas 
para cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes. 
 
La empresa se ha mantenido en el mercado por medio de una política de 
Desarrollo con énfasis en la investigación y desarrollo (I + D), por lo cual ha sido 
posible proyectarse como una de las principales empresa procesadora de aceite 
de palma africana del país y su producción de aceite crudo de palma, lo que 
representa cerca del 7% de la producción anual nacional. 
 
Los procesos operativos de la organización, se encuentra enmarcada a través de 
una sincronización entre sus actividades mejorando continuamente entre sus flujos 














Basado en el principio de la maximización de utilidades a través de la reducción de 
costos y la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, toda 
organización debe concentrar sus esfuerzos en mejorar sus condiciones generales 
por medio del estudio de toda su estructura, y así poder detectar falencias que 
influyen directamente en su dinamismo, rentabilidad y continuidad en el tiempo. 
Una disciplina que en las últimas épocas ha tomado fuerza e importancia en la 
optimización de los procesos organizacionales es la gestión logística y el estudio 
de la cadena de suministro. 
 
Dentro de esta disciplina, el estudio de los almacenes y bodegas se constituye en 
un tema que permite a cada empresa analizar el comportamiento de los 
inventarios en su almacén, su distribución y conocer como afecta un inadecuado 
manejo de los mismos en la rentabilidad y productividad de la organización.  Dado 
que el inventario en almacén se considera como productos con velocidad cero, se 
debe prestarle atención  a su rendimiento y control, ya que representan dinero 
tangible de la empresa. 
 
El objetivo o intensión de las empresas no es producir y almacenar inventarios de 
manera desmedida o exorbitante, ya que el excesivo almacenamiento de 
productos implica incurrir en costos de almacenamiento, pero a su vez dentro de 
los almacenes se presentan problemas de ordenamiento y distribución que no son 
tratados o analizados, ya que solamente se preocupan por producir y almacenar, 
pero no almacenar de forma ordenada y económica, que contribuyen al ahorro o 
aprovechamiento de espacio físico. 
 
Por lo cual se hace indispensable y necesario realizar este estudio, en  Gradesa 
S.A. ya que se presenta falencias y cuellos de botella en el flujo logístico del 
almacenamiento de productos terminados, evidenciándose en dos procesos 
claves, tales como: el almacenamiento de productos y el despacho de los mismos, 
lo cual proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento de este proceso, se 
convierte en una medida de vital  importancia, con la  cual se obtendrían buenos 
beneficios, logrando un adecuado control de todas las actividades implicadas en el 
proceso de almacenamiento y por ende se podría mejorar continuamente en sus 
operaciones, rentabilidad, nivel de servicio y obtener beneficios tanto para el 












3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática real en el almacén de productos terminados de aceites   se 
enfatiza en la falta de capacidad en el almacén (Almacenamiento de productos en 
estanterías) y en el mal manejo y ordenamiento de los productos dentro del 
mismo, lo cual repercute en tener que almacenar los productos en otras áreas, 
como son los pasillos entre las estanterías, lo que dificulta el cumplimiento de la 
política del almacén basado en el sistema FIFO (First in, First out), ya que las 
diferentes referencias que comercializa la empresa no se encuentran ordenadas 
debidamente por ningún criterio, sino que su almacenamiento se realiza de 
manera aleatoria, ocasionando que los operarios tengan grandes dificultades para 
encontrar  los palets (unidad de almacenamiento) que debe ser despachada para 
el vehiculo en espera. Por lo cual se genera  de esta manera que el almacén no 
cuente con las condiciones y requerimientos óptimos para el adecuado flujo de 
estos productos.  
 
Del mismo modo se puede precisar que para el almacenamiento de estos 
productos,  generalmente se utilizan los pasillos, pero inadecuadamente, sin tener 
un criterio o juicio y en algunas ocasiones, para el despacho de los pedidos se 
hace necesario escoger ciertos palets que están ubicados en las estanterías, por 
lo cual se debe sacar todos los palets del pasillo, para elegir el palet requerido 
para dicho, generándose de esta manera, demoras para el alistamiento de los 
pedidos, aumentos de las actividades para el despacho, aumento de esfuerzos de 
la mano de obra y congestiones en el espacio.  
 
Una de las causas por las cuales se evidencia esta situación problema en el 
almacén de estos productos, se refleja en el proceso de abastecimiento de materia 
prima, la cual, tiene una particularidad o restricción en el procesamiento para 
aceites y productos derivados del mismo y es su estado de maduración, ya que 
afecta la calidad del producto, por ende no debe ser almacenada, sino que 
inmediatamente que llega de su lugar de origen debe ser procesada. Esto origina 
que la producción sea continua sin tener en cuenta la demanda pronosticada, lo 
que genera que halla gran cantidad de productos terminados para almacenar, 
causando un gran desconcierto para el desempeño efectivo de este proceso, 
demostrándose en el mal manejo de estos productos en el almacén de productos 
terminados. Esta situación se ilustrara mediante el sistema logístico empresarial. 








    
 
Fig. 1 Sistema Logístico 
 
Por lo cual  el inapropiado ordenamiento de estos productos genera que no halla 
un adecuado control y manejo de los mismos en el almacén.  A continuación se 
detallara el flujo logístico del almacén de productos terminados, revelando los 
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Fig. 2 Flujo Logístico del Almacén de PT 
 
Desde esta perspectiva cabe entonces preguntarse: 
 
¿Es posible proponer estrategias logísticas que optimicen el almacenamiento de 
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Identificar y proponer estrategias logísticas que optimicen el almacenamiento de 




• Analizar la situación actual en el almacén de productos terminados. 
• Identificar y analizar las actividades realizadas en el almacén de productos 
terminados. 
• Determinar metodologías apropiadas para el adecuado manejo de materiales 
dentro del almacén. 
































5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
Este estudio de caso, aplica para el almacenamiento y manejo de productos 
terminados de aceites comestibles de Gradesa S.A. desde la revisión de recibo de 
producción hasta el conteo final de cargue del vehiculo.   
 
Así mismo se pueden obtener algunas limitaciones en este estudio las cuales 
están encaminadas al presupuesto de la empresa, ya que no se cuentan con los 
recursos  suficientes para la implementación de herramientas tecnológicas, como 
Código de barras.  También la resistencia al cambio puede ser un obstáculo, 
debido a que los trabajadores están sujetos a modelos tradicionales regidos por 





































6. PROPUESTA DE SOLUCION 
 
La propuesta de solución de este estudio de caso se basa en la utilización  de 
diferentes herramientas de la ingeniería industrial, promoviendo resultados de 
mejora y aumento de la productividad del almacén de productos terminados  en 
Gradesa S.A.  Para establecer las diferentes estrategias que se deben adoptar 
con el objeto de darle solución a la problemática planteada se parte de: 
 
• Identificación y clasificación de los productos almacenados 
• Ordenamiento de los productos basados en la reestructuración del lay out del 
almacén 
• Reestructuración de política de almacenamiento  
 
Por medio de la aplicación de estas herramientas se contribuirá a optimizar los 
procesos del flujo logístico del almacén, que se han convertido en cuellos de 
botellas, logrando de esta manera obtener un mejor rendimiento en las 
operaciones de almacenamiento de productos terminados. A continuación se 
describirá la propuesta de implementación de estas estrategias: 
 
6.1.  Identificación y clasificación de los productos almacenados 
 
6.1.1  FASE I 
Inicialmente se propone identificar cuales son los productos, equipos y materiales 
innecesarios en el almacén de productos terminados, con el objetivo de eliminarlos 
de este proceso, debido a que están obstaculizando las actividades y están 
ocupando espacio, que podría ser aprovechados por  los productos que realmente 
deben ser almacenados en esta área (Ver Fig.3).  Para esta identificación se 
plantea un formato por medio del cual se establezcan cuales son los productos 
innecesarios encontrados en el almacén y las medidas o acciones correctivas se 









Por medio de esta técnica se lograran, buenos beneficios para el almacén de 
productos terminados, ya que se obtendrán, espacios libres en algunos sectores 
del almacén, los cuales pueden ser aprovechados para el almacenamiento de 
productos requeridos. A continuación se describirá el formato propuesto: 
 
6.1.1.1 Formato de Identificación de Elementos Innecesarios en el Almacén 
 
Por medio de este formato se evidenciara los elementos innecesarios encontrados 
en el almacén de productos terminados, logrando de esta manera tener un mayor 
control visual de las existencias (Elementos necesarios y Elementos innecesarios) 
en el almacén.  En el cual se establecerá los tipos de elementos innecesarios 
(Productos Obsoletos, Equipos Dañados, Estibas en mal estado, entre otros), la 
cantidad encontrada en el almacén y la ubicación dentro del mismo.  Además se  




Motivo por el cual debe ser retirado del almacen:
 Obsoleto o Defectuoso
No era Necesario
Dañado
Acción Correctiva a Implantar:
Tipo de Elemento Cantidad Localización









6.1.2. FASE II    
 
En esta fase se propone realizar una clasificación de todas las referencias de 
aceites manejadas por la empresa, en la cual se tendrá como base la técnica 
ABC, teniendo como criterio la rotación de salida por estibas, tomando como 
referencia datos a un mes. Con esta técnica se pretende priorizar los productos de 
mayor rotación con el objetivo de ubicarlos estratégicamente para disminuir los 
tiempos de alistamiento de pedidos y dar cumplimiento efectivo del sistema FIFO. 
 
6.1.2.1. Clasificación  Bajo el Perfil ABC 
 
En esta fase se clasificaran los productos mediante este método, tomando como 
base la tasa de salida, de las referencias de aceite manejadas en el almacén, 
obteniendo una priorización de los mismos, en donde se establecerá como criterio, 
que los productos A representen  aproximadamente el 60 %, los productos B 








Andaluz 48*250 CC (PL) 40 1,33 12,46 12,46
Aceite a Granel 37 1,23 11,53 23,99
Aceite Midas 12*900 CC 35 1,17 10,9 34,89
Aceite Midas 24*450 CC 33 1,1 10,28 45,17
Andaluz 6*3000 CC (PL) 28 0,93 8,72 53,89
Andaluz 12*1000 CC (PL) 25 0,83 7,79 61,68
Andaluz 6*2000 CC (PL) 19 0,63 5,92 67,6
Andaluz 24*500 CF (PL) 19 0,63 5,92 73,52
Cajasan 6*3000 CM 18 0,6 5,61 79,13
Cajasan 24*500 16 0,53 4,98 84,11
Andaluz 12*1000 CF (PL) 10 0,33 3,12 87,23
Andaluz 4*5000 Garrafa 10 0,33 3,12 90,34
Andaluz 20 Lts CC Pimpina 9 0,3 2,8 93,15
Astor 6*3000 CM (PL) 9 0,3 2,8 95,95
Astor 24*500 CM (PL) 7 0,23 2,18 98,13








Analizando los resultados de esta tabla se puede precisar que el 60% de los 
productos de alta rotación corresponden a 198 estibas del total almacenados en el 
almacén en el periodo de referencia y se necesitaran 6,5 estanterías sencillas para 
almacenarlas, el 25 % siguiente el cual corresponden a los productos de media 




% restante, los cuales son los productos de baja rotación corresponden a 51 
estibas y se necesitaran 1,69 estanterías. 
 
6.2. Ordenamiento de los productos basados en la reestructuración del lay 
out del almacén 
 
Por consiguiente, después de tener los productos debidamente clasificados, se 
plantea una asignación de estos en zonas estratégicas, que permitan tener un flujo 
adecuado de estos, por medio del cual se disminuyan los tiempos de alistamiento 
de pedidos y el aumento de actividades para la recogida de estos productos. Este 
planteamiento estará soportado con una reestructuración de la ubicación de los 
productos, lo cual se reflejaran mediante un plano propuesto, en donde se 
detallaran las ubicaciones de estos productos en las estanterías y en los pasillos, 
obteniendo una optimización de la distribución del espacio físico.  A continuación 
se mostraran la distribución física de estos productos dentro del almacén 
actualmente e igualmente la propuesta planteada mediante este estudio.  
 
 





Cuarto Frio - Margarinas
Area Ensases y 
Empaques
Dimensiones: 
• Almacén: 22 m de Largo X 18 m de Ancho X 12 m de Alto 
• Estanterías: Son de 3 Niveles con 5 compartimientos, cada compartimiento 
albergan 2 Palets y tiene unas dimensiones de 1.10 m de largo, 2.20 m de 




• Palets: Tienen una altura promedio de 1.7 a 1.8 por referencia 
• Estibas: Utilizan la estándar (1 x 1.10) 
• Pasillos: La distancias de los pasillos es de 3 m Aproximadamente 
 
 
6.2.2  Lay Out Propuesto para el Almacén de Productos terminados de 
aceites 
 
Cuarto Frio - Margarinas
Zona C










En este plano propuesto del almacén de productos terminados de aceites, se 
establecerán  3 zonas, en las cuales se ubicaran las referencias comercializadas 
por la empresa, manteniendo un orden entre las mismas, dependiendo el tipo de 
productos(A, B y C) arrojados por el método ABC. Estas se designan de la 
siguiente manera: 
 
Zona A: Productos de Alta rotación 
Zona B: Productos de media rotación 
Zona C: Productos de baja rotación 
 
Igualmente se tendrá una asignación de los pasillos, los cuales son cinco: 4 
horizontales y 1 vertical: 





Pasillo 2: Se tratara de no almacenar en este espacio con el objetivo de eliminar 
congestiones dentro del almacén, además de poder almacenar los palets que se 
encuentran en el pasillo 1.  
Pasillo 3: Se tratara al menos de no almacenar 
Pasillo 4: Se podrá almacenar, luego de haber llenado el Pasillo 1 y 5 
Pasillo 5: Se ubicaran productos de alta rotación que no tienen capacidad en su 
zona. 
 
De esta forma se obtendrá tener un mayor control de las ubicaciones de los 
productos almacenados en esta área,  logrando de esta manera tener visibilidad 
del stock en el almacén, lo cual contribuye en eliminar desplazamientos 
innecesario, desgaste físico adicional de los trabajares y excesiva manipulación de 
estos productos.  
 
6. 3. Reestructuración de política de almacenamiento  
 
Actualmente la empresa Gradesa S.A., cuenta con una política de 
almacenamiento, de ordenamiento aleatorio y despachos mediante el sistema 
FIFO (First in, First out). Por medio de esta solución planteada en el presente 
estudio de caso es posible proponer  la siguiente política de almacenamiento la 
cual armonizara el proceso: 
 
• Establecer una política de almacenamiento ordenado, teniendo en cuenta las 
asignaciones por zonas y realizar el despacho de estos productos mediante el 
sistema FIFO. 
 
Para este proceso, tendrán en cuenta a que clasificación pertenece la referencia y 
de esta manera asignarle la zona en la cual debe ser almacenada. En el caso que 
no halla capacidad en las zonas se optara por almacenarlas en los pasillos, pero 
teniendo en cuenta la restricción planteada anteriormente respecto a los pasillos.  
 
Por lo cual se obtendrán muy buenos resultados, ya que se eliminaran los cuellos 
de botellas existentes en el flujo logístico del almacén, obteniendo un control y un 
adecuado manejo de las existencias en el mismo, además de disminuir los 
tiempos de atención de pedidos, contribuyendo esto a tener mayor efectividad en 

















La gestión logística se ha convertido en una necesidad indispensable para la 
organización, ya que le permite tener mayor ventajas competitivas en el mercado, 
por lo cual, el establecimiento de estrategias logísticas para la gestión de 
almacenamiento, se torna como una oportunidad para obtener mejoras en todos 
los procesos que conforman este eslabón de la cadena logística.   
 
Estas estrategias están basadas en la reestructuración del lay out (Distribución 
Física) del almacén de los productos terminados de aceites, por lo cual, se 
obtendrán un conjunto de beneficios, como es lograr un adecuado control de las 
ubicaciones de las diferentes referencias comercializadas por la empresa, la 
disminución en la recogida de los pedidos para el despacho de estos, la 
disminución de esfuerzos de la mano de obra requerida para dichas actividades, 
menos congestiones en el espacio y ubicación rápida y ágil de los palets (Unidad 
de Almacenamiento).  
 
Además la propuesta de la reestructuración de la política de almacenamiento, se 
plantea como una medida, para que se mantengan estos beneficios y logros en el 
almacén, buscando en todo momento la mejora continua, el óptimo rendimiento y 
la efectividad en todas las actividades que enmarcan el proceso de 
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